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ESTUDIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA CV-35 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CHELVA 
(PROVINCIA DE VALENCIA) 
ALTERNATIVAS NORTE Y CENTRO. ESTUDIO HIDRÁULICO Y DE AFECCIÓN A CAUCES 
 
ALTERNATIVA NORTE 
                                  Barranco de Bercutilla.                                                                                                         Barranco del Remedio.                                                                                                            Barranco del Montú 
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No afecta a la Alternativa Norte, no se desborda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valencia, junio de 2016                                                                                           Panel 1/2 
 
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL – TRABAJO FINAL DE GRADO, CURSO 2015/2016 
Autor: Sergio Olivas Valera 
Tutor: Ignacio Andrés Doménech 
Cotutor: Eduardo Albentosa Hernández 
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Remedio       Plan: RemedioPuenteNorteQ2    27/05/2016 
Geom: RemedioPuenteNorte    Flow: RemedioNorteQ2
River = Remedio   Reach = Norte y Centro      RS = 589.0322 BR  Puente Alternativa Norte
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El puente proyectado por la Alternativa Norte no se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
No es necesaria ninguna medida de protección. 
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Geom: MontuPuenteNorte3    Flow: MontuNorteQ2
River = Montu   Reach = Norte y Centro      RS = 1092.581 BR  
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El puente proyectado por la Alternativa Norte no se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
No es necesaria ninguna medida de protección. 
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Afecta al puente. Socavación en pilas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valencia, junio de 2016                                                                              Panel 2/2 
El puente proyectado por la 
Alternativa Centro sobre  el 
barranco del Remedio se ve 
afectado por la avenida de 
500 años de periodo de 
retorno. 
 
Medidas de protección: 
 
- Erosión general del cauce: 
revestimiento de geoceldas 
de 20 cm de espesor en e 
lecho y márgenes. 
- Socavación local en pilas: 
manto de escollera de 
diámetro medio D50 = 0.3 m 
en dos capas. 
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Geom: MontuPuenteCentro2    Flow: MontuCentro
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El puente proyectado por la Alternativa Centro sobre  el barranco del Montú se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
Medidas de protección: 
 
- Erosión general del cauce: revestimiento de escollera de diámetro D50 = 0.3 m 
en dos capas en lecho y márgenes. 
- Socavación local  de diám: manto de escollera de diámetro medio D50 = 0.4 m 
en dos capas. 
Regularización de la sección transversal. 
Afecta al puente. Socavación en pilas 
Regularización de la sección transversal. 
